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Abstract





Einleitung und Zielsetzung 
,QYRUKHUJHKHQGHQ9HUVXFKHQVROOWHGLH(LJQXQJYRQ:LQWHUUDSVIUHLQHHI¿]LHQWH6WLFN-
stoffverwertung nach Leguminosenumbruch geprüft werden (Becker & Leithold 2009). 
Hohe Stickstoffaufnahmen über Winter konnten im weiteren Vegetationsverlauf jedoch nicht 
in einen ausreichenden Kornertrag umgesetzt werden. Die Bestände zeigten indifferente 
Mangel- und Schadsymptome. Mit der vorliegenden Untersuchung sollten hierfür Ursachen 
unter besonderer Berücksichtigung der Schwefelversorgung eingegrenzt werden.
Methoden 
=XU(UQWHZXUGHDXIGHP*ODGEDFKHUKRI/|OXWXq&PPD:LQWHUUDSV
(Sorte Visby) in einem Parzellenversuch (Tab. 1) als randomisierte Blockanlage mit 4 Wdh. 
DQJHEDXW6DDWVWlUNHNI.Pð5:FP0DVFKLQHQKDFNHPDOLP)UKMDKU$OV
Vorfrucht diente ein zweijähriges Luzerne-Kleegrasgemenge mit Futternutzung. Die Ver-
VXFKVÀlFKHKDWWHHLQH)OlFKHYRQPðXPGLH]XU$EOHQNXQJYRQ6FKDGLQVHNWHQHLQ
m breiter Streifen Winterrübsen gelegt wurde.
Tabelle 1: Unterschiedliche Behandlungen von Winterraps (Gladbacherhof, Ernte 

Var. Gülle Gabe (110 kg N 
(60 + 50))
S0-Gabe 
(40 kg S Herbst und 40 kg S 
Frühjahr)
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Ergebnisse und Diskussion 
Ohne eine Schwefelgabe war der Winterraps nicht in der Lage, einen nennenswerten Kor-
nertrag auszubilden (Var. 1). Durch die Schwefeldüngung in Var. 2 konnte demgegenüber 
der Ertrag mehr als verdreifacht werden. Eine alleinige N-Düngung (Var. 3) zeigte gegen-
über der Kontrolle (Var. 1) dagegen keinen ertragswirksamen Effekt. Eine zur S-Düngung 
zusätzliche N-Gabe (Var. 4) zeigte im Vergleich zur alleinigen S-Düngung (Var. 2) ledig-





Abbildung 1: Kornertrag in dt/ha TS 91% von Winterraps bei unterschiedlicher 
%HKDQGOXQJ*ODGEDFKHUKRI(UQWH
Die Wirkungen der einzelnen Düngungsmaßnahmen waren sicherlich überlagert von dem 
KRKHQ6FKlGOLQJVEHIDOO!5DSVJODQ]NlIHU%OWHQVWDQG'HQQRFKYHUGHXWOLFKHQGLH(U-
gebnisse, dass die gezielte Versorgung mit Schwefel die herausragende Bedeutung für 
die Ertragsbildung hatte. Weder N aus der Vorfrucht (Kleegras) noch aus der Gülle konnte 
ohne eine gleichzeitige Verbesserung der Schwefelversorgung in Ertrag umgesetzt werden. 
Diese sehr deutlichen Effekte bei Winterraps sind ein möglicher Hinweis darauf, dass auch 
in anderen Kulturen bei gegebenem S-Versorgungszustand das Potential hinsichtlich Ertrag 
und Qualität nicht in vollem Maße ausgeschöpft werden kann. Daher muss der zuneh-
menden Schwefelmangelsituation von landwirtschaftlichen Systemen (Scherer 2009, Link 
1997) gerade unter den Bedingungen des ökologischen Landbaus eine hohe Beachtung 
geschenkt werden.
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